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La investigación titulada La Ejecución Presupuestal del Hospital de Emergencias José 
Casimiro Ulloa, 2016-2018, tuvo como propósito determinar el comportamiento de la 
ejecución presupuestal del HEJCU. 
 La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, fue de tipo de estudio básico, con 
diseño transversal, descriptivo, ex post-facto. La población lo constituyeron los datos del 
presupuesto anual del HEJCU durante los periodos 2016-2018, los cuales fueron extraídos 
de la página amigable del Ministerio de Economía y Finanzas. La técnica aplicada para 
recolectar información fue de análisis documental y el instrumento la ficha de análisis 
documental. 
Se concluyó que el comportamiento de la ejecución presupuestal en el HEJCU fue 
optimo alcanzando una ejecución presupuestal del 93.3% en el año 2016, reduciéndose en 
el año 2017 a 88.84% e incrementándose notablemente a 96.13% en el 2018. Así también 
la línea de tendencia dela ejecución presupuestal es creciente. 
 


















The research entitled The Budget Execution of the José Casimiro Ulloa Emergency 
Hospital, 2016-2018, was intended to determine the behavior of the budget execution of 
the HEJCU. 
The research took a quantitative approach, it was basic study type, with cross-sectional 
design, descriptive, ex post-facto. The population was the data of the HEJCU annual 
budget during the periods 2016-2018, which were extracted from the friendly page of the 
Ministry of Economy and Finance. The technique used to collect information was 
documentary analysis and the instrument was the document analysis sheet. 
It was concluded that the performance of budget implementation in the HEJCU was 
optimal reaching a budget execution of 93.3% in 2016, reducing in 2017 to 88.84% and 
increasing significantly to 96.13% in 2018. So too the trend line of budget execution is 
growing. 
  













El objetivo primordial de la Administración pública es velar por el bienestar de la 
población, para ello debe utilizar estrategias que logren cumplir las metas de acuerdo a los 
recursos disponibles. Es importante para el gobierno brindar a los ciudadanos la 
satisfacción de sus necesidades, por ello realizan cambios respecto a la ejecución 
presupuestal, ya que el objetivo del gobierno es buscar la mejora del sistema de gestión 
administrativa para abastecer eficientemente y a tiempo los bienes y servicios que 
necesitan los habitantes. 
 El estado Peruano designa en forma anual el presupuesto público a cada pliego 
presupuestario, y este presupuesto es uno de los pilares del gasto público pues al buscar 
obtener resultados en beneficio de la población, establece límites de gasto a cada unidad 
ejecutora y mantiene el equilibrio fiscal; y lo componen los créditos presupuestarios los 
cuales simbolizan la proporción entre lo que se prevee recaudar y los recursos a asignar 
conforme a las políticas de gasto. En los últimos años un gran porcentaje de las unidades 
ejecutoras no han tenido la capacidad de ejecutar su presupuesto al 100%; si bien es cierto 
se cuenta con un aumento de presupuesto en todos los niveles de gobierno, ello no se ve 
reflejado en la mejora de la condición de vida de los habitantes, pues no todos cuentan con 
los servicios básicos, lo que ocasiona que la población pierda la confianza en las 
autoridades. 
El Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa es un hospital de atención 
especializada en emergencias con la categoría III-E y tiene por primordial función brindar 
una buena atención, y dar satisfacción a las necesidades del público, acorde a sus 
competencias y atribuciones, ahora bien, presenta limitaciones en cuanto al tema de la 
Ejecución Presupuestal del Gasto debido a que no se realiza la optimización del gasto 
público.  Por la trascendencia que tiene dentro de la obtención de metas de una unidad 
ejecutora, la fase de ejecución presupuestaria es una de las más importantes, no obstante, la 
menos explotada.  
La eficiencia de la ejecución y la calidad de gasto público giran en torno al 
seguimiento del avance financiero y físico del presupuesto ejecutado, mas no se basan en 




La presente investigación busca determinar el comportamiento de la ejecución de 
los gastos del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa durante los años 2016 al 2018, 
el mismo que ayudará en la evaluación presupuestal, así como para la formulación y 
programación presupuestal con una perspectiva multianual de acorde a las normas 
presupuestales vigentes. 
Se efectuó la revisión de trabajos previos en el ámbito internacional respecto a la 
variable ejecución presupuestal, y se tiene a Hidalgo (2016) quien concluyó que en la 
municipalidad distrital de estudio en el año 2015 el presupuesto de ingresos se ejecutó en 
un  97.03% y 98.25% en el 2014; sin embargo, con lo que respecta al gasto, en el periodo 
2014 se ejecutó en un 95.41% y en el 2015 el 94.45% lo cual revelo que la programación 
del presupuesto es pobre, y hay incompetencia en el gasto público lo que afecta 
negativamente en el cumplimiento de ingresos y egresos. De otro lado Romero (2015) 
concluyó que, la ejecución presupuestaria realizada en los municipios de Bolivia respecto a 
inversión pública es baja, lo que no ocurre con los gastos corrientes que son ejecutados con 
eficacia. La débil ejecución de proyectos no contribuye al desarrollo de los municipios ya 
que se debe incrementar la ejecución de obras públicas contempladas en el Plan Operativo 
Anual. También Zúñiga (2015) concluyó que las instituciones públicas ecuatorianas no 
cumplen al término del periodo con la ejecución total de su presupuesto, pues tiene entre 
sus principales problemas la presencia de procesos desarticulados e ineficientes en las fases 
del proceso presupuestario, en los últimos años comparados a Ecuador, Argentina y Chile 
mantuvieron un mejor nivel de ejecución presupuestaria. También Díaz y Pacheco (2015) 
concluyeron que en la Universidad de Zulia se cumplen con todas las fases de la etapa 
presupuestaria (planificación, asignación, distribución, ejecución control y evaluación), sin 
embargo, se observó ineficiencia y se evidenció que el control y la evaluación son las fases 
en la que la institución tiene mayor dificultad, asimismo se halló un elevado índice de 
centralización en la toma de decisiones financieras en las jefaturas. 
Asimismo, se revisó la información disponible respecto a la variable ejecución 
presupuestaria y en el ámbito nacional se tiene a Cueva (2019) quien concluyó que en la 
municipalidad de San Isidro se determinó la frecuencia de la ejecución presupuestaria, con 
lo que se pudo evidenciar variaciones notables, la fase compromiso tuvo una reducción en 
el año 2015 y en el 2016 se incrementó.  Las fases devengado y giro se incrementaron 
notablemente durante el ejercicio 2016 y se redujo en el 2017. Porcentualmente la 
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ejecución presupuestal fue estable en los años 2014 y 2015 logrando obtener un 79.4% y 
79.9% respectivamente y subió en el año 2016 a 87.3% y en el 2017 fue de  83.8%. Luego 
Condori (2018) concluyó que el programa presupuestal 0072 en la municipalidad de 
Ayapata  durante el ejercicio 2016 se programó un PIM de 1’498,910.00, basado en la 
programación de metas financieras se tuvo un avance presupuestal del 64% ejecutado y el 
saldo por ejecutar se acumuló hasta el año siguiente 2017, sin embargo, en el año 2017 
solo logro ejecutarse el 85%, ello demuestra que no se pudo realizar la programación 
presupuestaria al 100% y demuestra ineficiencia en la ejecución presupuestaria de gastos e 
ingresos. Por su parte García (2017) concluye que la ejecución financiera de gastos del 
OSCE durante el periodo 2012 al 2016 obtuvo valores crecientes pasando de un 83% de 
ejecución en el 2012, a 92% en el año 2016, por limitaciones presupuestales, desde la 
apertura del año fiscal, no se cuenta con el presupuesto total lo que ocasiona que se esté 
gestionando varias incorporaciones presupuestales durante el transcurso del año lo que 
deriva en cambios en la prioridad de los gastos y continuas modificaciones al Plan 
Operativo Institucional (POI), por lo que no es posible realizar una adecuada planificación 
y ocasiona  que los gastos se realicen en forma precipitada en los últimos meses del año. 
También López (2017) afirmó que el aplicar la nueva Ley de Contrataciones del Estado, no 
incide significativamente en el nivel de ejecución presupuestaria de la Municipalidad 
Provincial de San Martin en el año 2016, pues para poder comparar y esperar buenos 
resultados se cuenta con un tiempo reducido. Además, Domínguez (2016) afirmó que en la 
Municipalidad Provincial de Huaylas-Caraz-Ancash durante el 2015 se identificaron 
factores que limitan un proceso apropiado de ejecución presupuestaria, los que son de 
índole profesional, ya que el personal no cuenta con experiencia y capacitación así también 
hay desconocimiento de la normativa vigente para lograr  metas y objetivos. Luego 
Huamán (2016) concluyó que en la Municipalidad materia de estudio el presupuesto de 
ingresos para el ejercicio 2013 tuvo una programación de S/. 14’715,206.00 según PIM; y 
una ejecución de ingresos del 89.90% del valor programado; para el año 2014 se tuvo un 
PIM de 14’409,409.00 y una ejecución de ingresos que representa el 91.21% del valor 
programado, con lo que se evidencia que en los periodos investigados existió una 
deficiente capacidad de ingresos que afecto en forma negativa en el desempeño de 
propósitos y objetivos presupuestales  
Se concibe a presupuesto como una estimación a futuro de rentas y egresos de una 
entidad, y se elabora con la finalidad de obtener objetivos financieros y económicos 
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propuestos en un periodo de tiempo determinado; son de utilidad para las organizaciones 
ya que gracias a ellos se minimiza el riesgo de las operaciones de una organización, es 
decir busca prevenir un descontrol en la entrada y salida de dinero de una entidad. El 
presupuesto cumple un rol importante para la estabilidad económica de una entidad ya que 
puede trabajar preventiva y correctivamente permitiendo llevar a cabo operaciones 
cruciales con un riesgo menor.  
Al respecto Paredes (2006), indica que es un documento de previsión que sirve para 
calcular en forma anticipada lo que se va a producir en un periodo de tiempo, así como 
determinar los ingresos que se proyectan obtener. También Burbano, (1995) indica que 
presupuesto es el pronóstico gracias al cual se conoce con antelación los resultados 
propuestos. Así también, el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF (2018) refiere a 
presupuesto como un mecanismo de gestión el cual sirve para lograr los objetivos 
formulados para el beneficio de los habitantes. Así también, es la expresión monetaria de 
los desembolsos que deberán atender las unidades ejecutoras del estado mientras transcurra 
el año fiscal. El estado determina límites de gasto durante el periodo fiscal con la finalidad 
de sostener el equilibrio fiscal. Así también Muñiz (2009) señala al presupuesto como una 
herramienta de planificación, que coordina e integra las áreas, unidades y responsables de 
una entidad y expresan en términos cuantificables los recursos, gastos e ingresos generados 
en un periodo determinado para el cumplimiento de las metas trazadas. Luego, Marlon 
(1997) señala que al presupuesto como un sistema público administrativo el cual está 
integrado por normas, políticas y procedimientos los cuales son utilizados por los 
diferentes organismos públicos en las etapas del ciclo presupuestal, asimismo constituye 
una herramienta de programación a corto plazo, ya que a través de la producción de bienes 
y servicios se satisfacen las necesidades de los habitantes. Por su parte Romero (2001) 
indicó al presupuesto como una herramienta financiera y económica, que hace posible la 
proyección, planeación y programación de los ingresos y desembolsos públicos, con la 
finalidad de que lo planificado presupuestalmente se acerque a la ejecución. 
Se considera al Presupuesto Público el motor de la administración del estado pues 
se constituye como principal instrumento normativo del POA (Plan Operativo Anual), ya 
que gracias a él las unidades ejecutoras cumplen con provisionar bienes y servicios para 
satisfacer las carencias de los habitantes y así lograr cumplir con los objetivos planteados 
por el gobierno. En la Carta Magna se señala que el jefe de estado debe enviar al Poder 
Legislativo el proyecto de presupuesto para la aprobación respectiva, y tiene como límite 
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de fecha el 30 de agosto de cada año, por lo que goza del beneficio constitucional de dar 
indicaciones para formular el cálculo anticipado de egresos e ingresos del Tesoro Público, 
en el cual debe constar los requerimientos más urgentes a ser atendidos en los diversos 
sectores durante el ejercicio presupuestal. Mediante la Ley de Presupuesto se regula lo 
correspondiente al presupuesto del siguiente ejercicio, pues incluye los desembolsos que 
puede ejercer el gobierno, así como los recursos que debe alcanzar.  
Al respecto Soto (2011) Indica que constituye un mecanismo de programación 
financiera, social y económica que hace posible que el estado cumpla sus funciones. A 
través de él las unidades ejecutoras asignan en forma racional los recursos del estado con el 
fin de obtener sus objetivos. También Álvarez (2015) afirma que es una herramienta de 
gestión financiera de la nación en el que se cuentan los desembolsos e ingresos que se 
tendrán durante un periodo fiscal, ya que mediante él se asignan recursos en base a la 
priorización de proyectos considerados en el plan estratégico. Asimismo, Quivera (2014) 
considera al Presupuesto público como una herramienta de la política económica y sirve 
para la obtención de las metas planteadas por el gobierno en un periodo de tiempo. 
El Sistema Nacional de Presupuesto es considerado uno de los sistemas de la 
Administración Financiera del Sector Público y tiene como tarea la conducción del proceso 
presupuestario de todos los organismos del sector público tiene como ente rector a la 
Dirección General de Presupuesto Público y está regido por los principios de 
universalidad, equilibrio, anualidad especialidad y unidad. 
Al respecto el Ministerio de Economía y Finanzas (2011) indica que el Sistema 
Nacional de Presupuesto es un conglomerado de normas y procesos que llevan las etapas 
presupuestales de las instituciones y organismos del sector público en sus diversas etapas 
del proceso presupuestario. 
 El proceso presupuestario comprende 5 fases: a) programación, b) formulación, c) 
aprobación, d) ejecución y e) evaluación, las cuales son reguladas por las directivas 
emitidas por la Dirección General de Presupuesto Público. 
 Programación constituye la primera etapa del proceso presupuestario, aquí se 
estima los desembolsos que se harán en el siguiente ejercicio presupuestal, con el propósito 
de lograr los objetivos, en función a los servicios que preste. En esta fase se reúne la 
información necesaria para formular el presupuesto institucional. Los pliegos presentan sus 
propuestas de presupuestos institucionales a la Dirección General de Presupuesto Público y 
en base a ello se elabora el presupuesto preliminar, el mismo que es presentado por el 
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Consejo de Ministros para su correspondiente aprobación y luego ser remitido al Congreso 
de la República. 
Álvarez (2009) indica que la programación es un proceso cuyo objetivo es 
determinar la conducta probable de la ejecución de gastos e ingresos en un periodo 
determinado. 
 Formulación es la etapa en la que de manera estructurada se formulan las cadenas, 
metas, clasificadores de gastos, y fuentes de financiamiento, de acuerdo a las pretensiones 
institucionales que figuran en el Plan Operativo Institucional (POI) según su escala de 
prioridades para cada año fiscal.  
Álvarez y Álvarez (2015) manifiestan que es una etapa del proceso presupuestal en 
la que se especifica la estructura funcional programática del pliego, con la que se busca el 
logro de metas institucionales y de política pública. 
Aprobación es realizada por el poder legislativo mediante Ley, la misma que es 
publicada en el diario oficial antes de iniciarse el año, en la cual indica el monto límite de 
gasto que debe ejecutarse, posteriormente los organismos públicos aprueban su PIA 
(presupuesto institucional de apertura. 
 Ministerio de Economía y Finanzas (2015) manifiesta que el aparato público 
necesita de manera formal la aprobación del presupuesto por parte del poder legislativo, a 
través de la correspondiente Ley, en la misma que indica el máximo límite para la 
aplicación del gasto dentro del periodo fiscal.  
 Ejecución es la etapa en la que las entidades utilizan sus presupuestos, que le fueron 
asignados según sus necesidades, los mismos que deben ser ejecutados conforme a los 
créditos presupuestarios autorizados. Es aquí donde se pone de manifiesto la calidad del 
gasto, la cual se debe tener en cuenta en la ejecución de gastos considerando los 
compromisos prioritarios en beneficio de la población. 
 Alvarado (2013) indicó que en la etapa de ejecución se realiza el flujo de gastos e 
ingresos previstos en el presupuesto anual y sus modificatorias. Por otra parte Muñoz 
(2015) determinó que la ejecución presupuestaria está clasificada en ejecución de ingresos 
y egresos.   
Ejecución de Ingresos se origina en el momento en que la entidad obtiene medios 
financieros, los que serán consignados posteriormente para el costeo de gastos previstos y 
consta de 3 etapas: estimación, determinación y recaudación.  
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Estimación.- pronóstico o cálculo de ingresos que se espera obtener en un periodo fiscal, 
considerando que todo concepto de ingreso debe cumplir con la normativa. 
Determinación.- es la etapa en la que se identifica con exactitud el monto, oportunidad y el 
sujeto que realizará el desembolso a favor de la organización. 
Recaudación.- esta etapa se desarrolla mediante la captación, percepción u obtención 
efectiva de los recursos. 
Ejecución de Gastos, se da mediante la atención de las obligaciones de pago y 
consta de un acto preparatorio y tres etapas las cuales son: certificación presupuestal, 
compromiso devengado y pago. 
Certificación presupuestal.- constituye un acto administrativo que tiene por fin garantizar 
que se cuenta con créditos presupuestarios disponibles. 
Compromiso.- acuerdo o realización de gastos el cual afecta en forma parcial o total los 
créditos presupuestarios. 
Devengado.- es la aceptación de la obligación de pago, para lo cual se debe acreditar 
anticipadamente la prestación de servicios o entrega del bien. 
Pago.- es el cumplimiento efectivo de la obligación reconocida, hasta por la cantidad 
devengada. 
Evaluación es la última etapa del proceso presupuestal, y es aquí donde se determina la 
eficiencia de los recursos financieros, pues mide las metas programadas y se analiza las 
causas de los cambios físicos y financieros observados y su repercusión en lograr las metas 
institucionales. 
 Zevallos (2014) manifiesta que en esta fase se miden los resultados alcanzados y en 
base a indicadores se realiza el análisis de las variaciones financieras y físicas en 
concordancia a los presupuestos aprobados. 
    
Se denomina fondos públicos a todo tipo de recaudación de naturaleza tributaria y 
no tributaria que ayudan al financiamiento de los gastos del sector público, son aprobados 
mediante resolución y se organiza considerando las clasificaciones económicas y por 
fuentes de financiamiento; según la clasificación económica son: ingresos corrientes, de 
capital, financiamiento y transferencias; y según la fuente de financiamiento son: Recursos 




 Alvarado (2016) indica que los fondos públicos van dirigidos a atender los gastos 
que generen el cumplimiento de objetivos sin tener en cuenta las fuentes de financiamiento 
de donde procedan. 
El gasto Público es el dinero que gasta el estado, para adquirir bienes y servicios 
que satisfagan los servicios públicos de los habitantes. Se considera un elemento 
importante en la política económica del país ya que hace posible brindar servicios como 
seguridad, salud, justicia, educación, entre otros; el estado gasta dinero para estos fines, 
pero lo obtiene mediante el cobro de impuestos y otras operaciones. La eficiencia del gasto 
público es la base para la obtención de los objetivos de desarrollo social, económico, e 
institucional. El gasto público está estructurado en: clasificación institucional, funcional 
programática, económica y geográfica. 
 Ministerio de Economía y Finanzas (2016) indica que los gastos públicos son el 
conglomerado de pagos que son realizados por los organismos con cargo a los créditos 
presupuestarios aprobados en la Ley Anual de Presupuesto, para orientarse a la prestación 
de servicios públicos de conformidad a las funciones y metas institucionales. 
Un proceso importante en el sector público es la Ejecución Presupuestal pues 
consiste en utilizar óptimamente los recursos financieros, humanos y materiales señalados 
en el presupuesto con el fin de la obtención de servicios, bienes y obras con el objetivo de 
alcanzar las metas proyectadas. En caso de no lograr la ejecución total del presupuesto se 
presume que hubo negligencia, ineficiencia y desidia. A fin de llevar una adecuada 
ejecución presupuestal las entidades ejecutan actividades dentro de las estimaciones 
aprobadas en el presupuesto institucional para el ejercicio fiscal acorde con la 
disponibilidad financiera de cada institución, teniendo en cuenta que la menor recaudación 
por parte de la institución, no disminuye el marco presupuestal autorizado, pero exige  al 
representante de la organización a adoptar medidas necesarias para que la ejecución 
presupuestal de gasto no sobrepase  los ingresos que recaudan.    
Ministerio de Economía y Finanzas (2018) indica que la Ejecución presupuestal 
inicia el 1 de enero, y concluye el 31 de diciembre de cada año fiscal y es una herramienta 
sujeta al presupuesto anual y sus modificaciones conforme a la Ley General, durante dicho 
periodo se obtiene la recaudación de recursos y se ejecutan las obligaciones de gasto 
conforme a los créditos presupuestarios autorizados en los presupuestos. Así también, 
Rodríguez (2008) indica que la ejecución presupuestaria es uno de los procesos de mayor 
importancia en la gestión pública, ya que aquí se materializan los presupuestos aprobados 
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para los organismos y dicho presupuesto aprobado sufre modificaciones de acuerdo a sus 
necesidades que surgen en el desarrollo de los proyectos, por lo que debe realizarse de 
manera responsable para el beneficio de la población. Para Gancino (2012) la ejecución 
presupuestaria está enmarcada a cumplir metas y objetivos los cuales fueron trazados en la 
planificación estratégica y operativa, ya que debe ser oportuna a fin de no impedir el 
desarrollo de la entidad y buscar la mejora de los servicios que brinda la empresa para sus 
clientes. Luego Díaz, Parra y López (2012) señalaron que la ejecución presupuestal radica 
en evaluar los resultados obtenidos en un periodo fiscal mediante un proceso de control los 
que se utilizaran para confrontar y constatar datos que fueron presupuestados, revelando 
aciertos y errores, con los que se efectúan medidas de control correctivo con el fin de 
minimizar errores ocasionados en la gestión. Asimismo Castillo (2013) señala que es el 
proceso mediante el cual se da atención a los compromisos de pago con el objeto de 
financiar la prestación de bienes y servicios públicos, y así lograr resultados en 
concordancia con la programación del compromiso anual (PCA) tomando en consideración 
el principio de legalidad, programación y equilibrio presupuestario. Además Usuriaga 
(2016) indica que la ejecución del presupuesto es el conjunto de hechos administrativos 
ejecutados por las entidades públicas quienes han recibido partidas del presupuesto público 
debidamente autorizados. Operativamente se entiende como la ejecución de ingresos y 
gastos que se encuentran relacionados y previstos en su presupuesto. 
En la presente investigación se consideran como dimensiones las fases del proceso 
de ejecución presupuestal establecidas por el MEF (2012), quien manifiesta que la 
ejecución del gasto público comprende 2 etapas: una etapa de preparación para la 
ejecución y ejecución. La etapa preparatoria es la certificación del crédito presupuestario, 
la cual es el acto administrativo que busca respaldar la disponibilidad del crédito 
presupuestario para efectuar el compromiso y es emitido previo al inicio de un gasto. La 
etapa de ejecución consta de 3 pasos los cuales son: compromiso, devengado y pago. 
El compromiso es la primera fase de la etapa de ejecución presupuestaria y consiste 
en afectar preventivamente al presupuesto institucional, por un monto determinado 
afectando en forma parcial o total los créditos presupuestarios, dentro del año fiscal, para 
ello debe contar con la documentación administrativa respectiva, tales como órdenes de 
servicio, compra, contratos entre otros. La máxima autoridad administrativa, en forma 
conjunta con quien cuente de la delegación expresa de comprometer gastos, son 
responsables solidarios de la correcta ejecución del compromiso. 
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El Ministerio de Economía y Finanzas (2018) señala: que el compromiso es el acto     
administrativo por el cual se pacta la ejecución de gastos aprobados previamente, por un 
monto determinado, afectando en forma total o parcial el crédito presupuestario. El 
compromiso es realizado en forma posterior a la generación de la obligación nacida de 
acuerdo a contrato, ley o convenio. También Meza (2013) indica que es la acción que se 
afecta posteriormente al cumplimiento de las tramitaciones legales determinadas, donde se 
acuerda ejecutar los gastos autorizados anticipadamente, por una determinada cuantía, 
perjudicando en forma total o parcial los créditos presupuestarios. Asimismo Álvarez & 
Álvarez (2014), señalan a compromiso como un acto administrativo a través  del cual el 
funcionario facultado a realizar compromisos a nombre de la unidad ejecutora acuerda, 
realizar gastos por un determinado monto, afectando en forma parcial o total los créditos 
presupuestarios , dentro de los presupuestos aprobados. 
Devengado es la segunda fase de la ejecución y representa al acto de administración 
a través del cual se acepta la obligación de pago, la cual es producida con la respectiva 
acreditación con documentos ante el órgano competente de la prestación del servicio o 
entrega del bien. Se formaliza el devengado como consecuencia de la verificación de la 
recepción de bienes solicitados según lo indicado en las especificaciones técnicas, o la 
efectiva prestación de un servicio en concordancia a los términos de referencia. El 
devengado es un instrumento de medición muy importante en el proceso de ejecución 
presupuestal de un organismo, pues a través de él se miden los avances en el periodo 
analizado lo cual sirve para aplicar correctivos para el logro de las metas propuestas. 
El Ministerio de Economía y Finanzas (2018) indica que el devengado es el acto 
por el que se acepta un compromiso de pago que se deriva de un gasto aprobado y 
comprometido, el mismo que debe afectarse al presupuesto institucional y es regulado por 
la Dirección General de Tesoro Público. Luego Andía (2013) señaló que es la acción a 
través del cual se identifica una obligación de pago, generada previa acreditación 
documentaria ante el correspondiente órgano competente. También Álvarez & Álvarez 
(2014), señaló al devengado como la aceptación de un compromiso de pago que se originó 
en el compromiso mensual, el total devengado de un periodo no debe superar el límite que 
establece el calendario de compromisos.  
Pago es la última etapa de la ejecución presupuestaria y es el proceso por el que el 
importe devengado es liquidado parcial o totalmente, se debe formalizar mediante el 
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documento oficial correspondiente y es procedente si está formalizado y registrado 
debidamente como devengado en el SIAF-SP. 
El Ministerio de Economía y Finanzas (2012) señala que pago es el acto de 
administración que tiene como objetivo extinguir el importe de la obligación previamente 
reconocida, para ello se debe formalizar mediante el documento oficial correspondiente, no 
se debe realizar pagos de compromisos no devengados. Álvarez & Álvarez (2014), indicó 
que debe formalizarse y registrarse el devengado en el Sistema Integrado de 
Administración Financiera SP con cargo a la correspondiente especifica de gasto previo a 
la fase de pago. Luego Valdivia (2010) indica que pago es el acto por el cual se liquida 
total o parcialmente el importe de una obligación reconocida, y se debe formalizar 
mediante el documento oficial correspondiente. No está permitido realizar pagos de 
obligaciones no devengadas. 
En la actualidad, el presupuesto es un instrumento de planeamiento y control muy 
importante en el proceso de ejecución presupuestal, para el logro de los objetivos 
institucionales, por ello es primordial que las entidades públicas se preocupen en realizar 
una adecuada ejecución presupuestal que impacte en forma positiva en la población, en 
base a las necesidades indicadas en el Plan operativo Institucional. 
En este contexto, este estudio accedió a conocer y analizar la ejecución 
presupuestal, es decir el comportamiento de los gastos que realizó el Hospital de 
Emergencias José Casimiro Ulloa durante el periodo 2016-2018, el cual ayudará a 
determinar la eficiencia en el uso de los recursos estatales a fin de lograr una buena 
administración financiera.  
La investigación presentó justificación práctica, ya que, como un hecho realista, 
tiene un alto grado formativo y busca solucionar problemas existentes en la realidad, así 
como el hecho de exponer evidencias entorno a la ejecución presupuestal del Hospital de 
Emergencias José Casimiro Ulloa en el periodo 2016-2018 y aportar bases de 
conocimiento a la entidad y a los estudiantes que están en desarrollo, y manifestar una gran 
preocupación por el tema que se está desarrollando. La investigación tiene un alto grado 
formativo y busca solucionar problemas existentes en la realidad. 
Esta investigación está basada en realizar el estudio comparativo en el ámbito de la 
ejecución presupuestal de 3 periodos debidamente identificados y validados y busca 
aportar una herramienta que sirva de base para investigaciones futuras en las que se 
aborden la misma problemática para tratar de sugerir alternativas de solución, lo cual 
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ayudará a determinar la eficiencia en el uso de los recursos del estado con el objetivo de 
lograr una buena administración financiera. 
Sobre el planeamiento del problema materia de estudio se ha propuesto como 
problema general: ¿Cuál es el comportamiento de la ejecución presupuestaria en el 
Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa en los años 2016-2018? Asimismo, se tienen 
3 problemas específicos: a) ¿Cuál es el comportamiento de la dimensión compromiso de la 
ejecución presupuestaria en el Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa en los años 
2016-2018? b) ¿Cuál es el comportamiento de la dimensión devengado de la ejecución 
presupuestaria en el Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa en los años 2016-2018? 
c) ) ¿Cuál es el comportamiento de la dimensión pago de la ejecución presupuestaria en el 
Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa en los años 2016-2018?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Una hipótesis es una conjetura realizada por los investigadores cuando especulan 
sobre el resultado de una investigación, las mismas que pueden ser corroboradas por la 
observación o experimentación. 
No se asumirán hipótesis en esta investigación ya que se realiza un análisis 
descriptivo de los niveles de ejecución presupuestal del Hospital de Emergencias José 
Casimiro Ulloa, por lo que está enmarcado en un estudio descriptivo, transversal ex post 
facto de los años 2016 al 2018. 
El objetivo general de esta investigación es determinar el comportamiento de la 
Ejecución Presupuestal del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa 2016-2018. Así 
también se tienen como 3 objetivos específicos: a) Determinar el comportamiento de la 
dimensión compromiso de la ejecución presupuestaria del Hospital de Emergencias José 
Casimiro Ulloa, 2016-2018, b) Determinar el comportamiento de la dimensión devengado 
de la ejecución presupuestaria del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, 2016-
2018, c) Determinar el comportamiento de la dimensión pago de la ejecución 









2.1 Tipo y diseño de investigación 
La presente investigación, es realizada con un enfoque cuantitativo dado que se recabó y 
analizó datos numéricos. Al respecto Bernal (2010) indica que un estudio de enfoque 
cuantitativo se basa en medir las singularidades del fenómeno a investigar, un marco 
teórico es el fundamento principal para iniciar un estudio cuantitativo, para luego proceder 
con la recopilación de datos y evidenciarlo mediante una estadística que se acomoda a 
obtener datos pertinentes. 
Tipo 
Por su finalidad es una investigación de tipo Aplicada, y por su profundidad es 
investigación descriptiva. 
Se utiliza la investigación aplicada pues es el tipo de investigación en la que el problema 
esta establecido y conocido por el investigador, por lo que a fin de dar respuestas a 
preguntas especificas utiliza la investigación y el énfasis del estudio está en la resolución 
práctica de problemas. Al respecto Chávez (2007) señala que este tipo de investigación 
tiene por finalidad principal resolver en un corto tiempo un problema, por tanto se dirige a 
la acción mediante actividades precisas para enfrentar el problema. 
Investigación Descriptiva ex post facto: 
En esta investigación se narra la conducta de la ejecución presupuestal en los años 
indicados, examinando el comportamiento de la ejecución de dichos gastos. Al respecto 
Bernal (2010) señala que la investigación descriptiva narra, muestra o reseña hechos de un 
objeto de estudio; así también se pueden diseñar modelos o productos, pero no se dan 
explicaciones o razones.  
Diseño 
El Diseño de la actual investigación es no experimental, de corte trasversal o transeccional, 
y ex post facto debido a que no se manipuló ni se sometió a prueba la variable de estudio y 
el fenómeno ya ocurrió. 
No se efectuará la manipulación en forma intencional de la variable ejecución 
presupuestal, pues se ejecutará el estudio de dicha variable en los periodos 2016 al 2018 y 
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se mostraran los problemas ocurrentes. Hernández, Fernández y Baptista (2010) indicaron 
que la investigación no experimental es un tipo de pesquisa realizada sin manipular en 
forma deliberada las variables de estudio y en los que solo se observa los fenómenos en su 
ambiente natural, para luego analizarlos. 
Ya que, los datos recopilados de la variable de estudio se realizó en un solo momento. 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) indican que la investigación es transversal ya que 
los datos son recolectados en un tiempo único. 
2.2 Operacionalización de variable 
 Definición conceptual de la variable Ejecución Presupuestal 
La ejecución Presupuestal es una de las fases que se encuentra dentro del proceso 
presupuestario mediante el cual se concretan los flujos de egresos e ingresos que fueron 
programados dentro de un determinado periodo y empieza el 1 de enero y termina el 31 de 
diciembre. 
Ministerio de Economía y Finanzas (2018) señala que la Ejecución Presupuestaria, 
se inicia el 1 de enero y concluye el 31 de diciembre de cada ejercicio fiscal y es una 
herramienta sujeta al presupuesto anual y sus modificaciones conforme a la Ley General, 
durante dicho lapso de tiempo se obtiene la recaudación de recursos y se ejecutan las 
obligaciones de pago conforme a los créditos presupuestarios autorizados en los 
presupuestos.  
Definición operacional de la variable ejecución presupuestal 
Operacionalmente la ejecución presupuestaria se define mediante tres dimensiones: 
compromiso, devengado y pago, los cuales serán medidos de manera cuantitativa mediante 
la base de datos SIAF-MEF y del estudio estadístico de la información obtenida. 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable Ejecución Presupuestal 
        





















Adquisición de Activos no financieros 
  Devengado Personal y Obligaciones Sociales 
 
Pensiones y otras prestaciones 
 




Adquisición de Activos no financieros 
  Giro Personal y Obligaciones Sociales 
 
Pensiones y otras prestaciones 
 




Adquisición de Activos no financieros 
        
2.3 Población, muestra y muestreo 
 Población 
En esta investigación, la población estará compuesta por los datos de la ejecución 
presupuestal por toda fuente de financiamiento y especifica de gasto entre los años 2016 al 
2018 del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, extraídos de la página amigable 
del Ministerio de Economía y Finanzas.  
Carrasco (2009) señaló que población es el conglomerado de la totalidad de 
elementos que son parte del entorno espacial donde se desarrolla el trabajo de 
investigación. 
Muestra 
No se aplicó la selección de una muestra para el presente trabajo, ya que se tomó la base de 
datos de la ejecución presupuestaria obtenida de la consulta amigable del Ministerio de 
Economía y Finanzas, correspondiente a la ejecución presupuestal por toda fuente de 
financiamiento y específica de gasto entre los años 2016 al 2018 del Hospital de 
Emergencias José Casimiro Ulloa. 
Tamayo (1997) indica que se denomina muestra al conjunto de individuos que son 




En esta investigación el muestreo fue no probabilístico, es decir no aleatorio, ya que no se 
empleó el azar, pues se eligió en forma intencional la ejecución presupuestal de los años 
2016-2018. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 Técnica 
Para realizar esta investigación se empleó el método de recolección de datos, mediante 
datos informáticos referidos a la ejecución presupuestal de la entidad, los cuales fueron 
recopilados de la consulta amigable de portal de trasparencia publicado en la página web 
del Ministerio de Economía y Finanzas. 
 Se utilizó la técnica de análisis documental mediante el cual se realizó un análisis 
de la data recopilada del Ministerio de economía y Finanzas, a fin de identificar relaciones 
y diferencias en el proceso de ejecución presupuestaria. Al respecto Bernal (2010) señaló 
que la técnica de análisis documental permite 
recopilar información mediante fichas documentales, ello servirá para abordar el 
análisis más profundo. 
 Instrumento 
La información fue registrada en una base de datos (hoja de Excel), la cual contiene la 
Ejecución Presupuestal del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa durante el 
periodo del 2016 al 2018 extraída de la página amigable del Ministerio de Economía y 
Finanzas. 
Valderrama (2015) señala que los instrumentos son hojas con formatos 
estructurados los cuales permiten loa recopilación de información necesaria respecto a 
determinada problemática. 
2.5 Procedimiento 
Para realizar la presente investigación en primer lugar se realizó un análisis de la realidad 
problemática del HEJCU, ya que es un hospital de atención especializada en emergencias 
con la categoría III –E, sin embargo presenta limitaciones para desarrollar sus funciones 
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como tal. Posteriormente se indagó sobre antecedentes nacionales e internacionales 
referente al tema de ejecución presupuestal, posteriormente se buscó información referente 
al presupuesto público y todo lo relacionado a ello para poder determinar las dimensiones y 
en base a ello determinar los objetivos generales y específicos a desarrollar. 
Se extrajo datos de la consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas respecto a 
la ejecución presupuestal del HEJCU correspondientes a los periodos 2016 al 2018 y se 
efectuó el respectivo análisis y se halló la línea de tendencia. 
2.6 Método de análisis de datos 
Se procedió a la recolección de los datos de la variable ejecución presupuestal del Hospital 
de emergencias José Casimiro Ulloa, correspondiente a los periodos 2016 al 2018, los 
mismos que fueron extraídos de la consulta amigable del portal de transparencia del 
Ministerio de Economía y Finanzas, posterior a ello se procedió al análisis respectivo y se 
diseñó la ficha de análisis documental, plasmándolo en el programa Excel para la 
obtención de tablas y gráficos. 
Se utilizó la estadística descriptiva a fin de efectuar el análisis del comportamiento de esta 
información, así también se utilizó el diagrama de tendencia los cuales son interpretados 
por las puntuaciones obtenidas. 
2.7 Aspectos éticos 
La presente investigación se cumple con honestidad y transparencia, pues los datos 
recogidos se procesan en forma adecuada sin adulteraciones, asimismo se respeta los 









III. Resultados   
3.1 Descripción 
Tabla 2      
Resultados de la Ejecución Presupuestal en el Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa 2016-2018          
Dimensiones                2016                 2017                   2018 
Compromiso 
65,586,444.00 64,807,079.00 76,691,443.00 
Devengado 
65,513,456.00 64,719,537.00 76,336,550.00 
Girado 
65,513,456.00 64,708,376.00 76,330,781.00 
PIM 
70,267,638.00 72,847,631.00 79,407,700.00 
Porcentaje Ejecutado 
                    93.23%                     88.84%                   96.13% 
 
 
 Figura 1. Distribución porcentual de la Ejecución Presupuestal del HEJCU 2016-2018 
 
En la Tabla 2 y figura 1 se aprecia que la ejecución presupuestal del HEJCU es variable ya 
que durante el año 2016 ejecutó el 93.23% de su presupuesto, en el año 2017 redujo su 
ejecución al 88.84% y durante el año 2018 incrementó su ejecución al 96.13%, es preciso 













Ejecución Presupuestal 2016-2018 
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HEJCU perteneció al pliego IGSS hasta marzo del 2017, y posteriormente pasó a ser parte 
del Pliego MINSA. Asimismo, se observa que el PIM varió en forma creciente siendo 70, 
267,638.00 en el 2016, 72, 847,631.00 en el 2017 y 79, 407,700.00 en el 2018, a pesar de 
ello la ejecución presupuestal no siguió los mismos pasos. 
 
Figura 2. Línea de Tendencia de la Ejecución Presupuestal del HEJCU 2016-2018 
 
En la figura 2 se aprecia que en el año 2017 el nivel de ejecución presupuestal se redujo en 
4.39% incrementándose en 7.29% para el año 2018. La tendencia obtenida es hacia el 
ascenso tal como se representa el R²= 0.1561, infiere que en el año 2019 el 
comportamiento de la variable tiene el 16% de probabilidad que la tendencia se repita. 
En el año 2017 la ejecución presupuestal se redujo al 88.84%, esto debido a que en los 3 
primeros meses el HEJCU perteneció al Pliego presupuestario IGSS, y posteriormente pasó 
a ser parte del pliego MINSA, por ello hubo retrasos en la ejecución, ya que debían 
terminar primero con el pliego IGSS para luego continuar con el Pliego MINSA. 
93.23% 
88.84% 
96.13% y = 0.0145x + 0.8983 















Figura 3.  Frecuencia de la Ejecución Presupuestal en el HEJCU 2016-2018 
 
En la Figura 3 se observa que la dimensión compromiso fue de 65, 586,444.00 en el año 
2016, reduciéndose un poco a 64, 807,079.00 en el 2017, para incrementarse notablemente 
en el 2018 a 76, 691,443.00. En cuanto a la dimensión devengado se aprecia que para el 
2016 fue de 65, 513,456.00, disminuyendo en el 2017 a 
64, 719,537.00 para luego aumentar considerablemente en el 2018 a 76, 336,550.00. Con 
respecto a la dimensión Girado (Pago) en el 2016 fue de 65, 513,456.00, disminuyendo en 
el 2017 a 64, 708,376.00 y posteriormente incrementarse considerablemente en el 2018 a 
76, 330,781.00. En el año 2018 se incrementó significativamente el presupuesto y así 
también la ejecución del mismo en todas sus dimensiones. 
Tabla 3 
Presupuesto Comprometido en el Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa 2016-2018       
 
            
Indicador 2016 Porcentaje 2017 Porcentaje 2018 Porcentaje 
Personal y Obligaciones 
Sociales 
33,125,086.00 50.51 32,530,037.00 50.20 38,566,755.00 50.29 
Pensiones y otras 
prestaciones sociales 
















65,586,444.00 65,513,456.00 65,513,456.00 
64,807,079.00 64,719,537.00 64,708,376.00 




Bienes y Servicios 27,121,570.00 41.35 27,744,752.00 42.81 30,637,964.00 39.95 
Otros gastos 98,075.00 0.15 82,728.00 0.13 36,242.00 0.05 
Adquisición de activos no 
financieros 
2,319,369.00 3.53 1,580,171.00 2.43 4,530,544.00 5.90 
TOTAL COMPROMISO 65,586,444.00 100.00 64,807,079.00 100.00 76,691,443.00 100.00 
              
 
  
Figura 4. Frecuencia de la dimensión Compromiso en términos porcentuales 
 
Se aprecia en la Tabla y Figura 3 que la dimensión compromiso tuvo variaciones en su 
comportamiento pues en el año 2016 fue de 65, 586,444.00 reduciéndose en el año 2017 a 
64, 807,079.00 y elevándose notablemente en el año 2018 a 76, 691,443.00. Así también se 
observa que el mayor índice de presupuesto comprometido se dio en el indicador Personal 
y Obligaciones Sociales siendo a su vez el más estable ya que en el 2016 alcanzó el 
50.51% del total compromiso, en el año 2017 50.20% y en el año 2018 50.29%. Del 
mismo modo se observa que el indicador Otros gastos fue quien tuvo menor ejecución, 





































compromiso, reduciéndose el 2017 a 0.13% y el 2018 a 0.05%. El indicador Adquisición 
de activos no financieros tuvo un comportamiento heterogéneo pues en el año 2016 
representó el 3.53% del compromiso total, descendiendo al 2.43% en el 2017 e 
incrementándose a 5.90% en el 2018. 
 
Figura 5. Línea de tendencia de la dimensión Compromiso del HEJCU 2016-2018 
En la figura 5 se observa la tendencia creciente del compromiso en el HEJCU, se evidencia 
que el crecimiento en el año 2018 fue significativo. En la tendencia genérica del 
compromiso el R² = 0.6976; el comportamiento del compromiso tiene la probabilidad del 
70% de que continuará con esa tendencia. 
Tabla 4 
Presupuesto Devengado en el Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa 2016-2018     
 
            
Indicador 2016 Porcentaje 2017 Porcentaje 2018 Porcentaje 
 

















y = 6E+06x + 6E+07 
















Pensiones y otras prestaciones 
sociales 
2,922,344.00 4.46% 2,869,167.00 4.43% 2,918,572.00 3.82% 
Bienes y Servicios 27,054,809.00 41.30% 27,658,632.00 42.74% 30,287,071.00 39.68% 
Otros gastos 98,076.00 0.15% 82,728.00 0.13% 36,242.00 0.05% 
Adquisición de activos no 
financieros 
2,319,369.00 3.54% 1,580,172.00 2.44% 4,530,544.00 5.93% 
TOTAL DEVENGADO 65,513,456.00 100.00% 64,719,537.00 100.00% 76,336,550.00 100.00% 
              
       
 
Figura 6. Frecuencia de la dimensión Devengado en términos porcentuales 
  
Se observa en la Tabla y figura 4 que el comportamiento de la dimensión devengado es 
variable ya que en año 2016 fue de 65, 513,456.00, reduciéndose en el año 2017 a 67, 
719,537.00 e incrementándose a 76, 336,500.00 en el año 2018. Del mismo modo se puede 
observar que se destinó el mayor presupuesto al indicador Personal y obligaciones sociales 
siendo este el 50.55%, 50.26% y 50.52% en los años 2016, 2017 y 2018 respectivamente. 
El indicador adquisición de activos no financieros tuvo un movimiento variado ya que en 

































incrementándose casi al doble es decir a 5.93% en el 2018. El indicador pensiones y otras 
prestaciones sociales varió en forma descendente pues en el año 2016 fue de 4.46%, 
reduciéndose a 4.43% en el 2017 y 3.82% en el 2018. 
 
Figura 7. Línea de tendencia de la dimensión devengado del HEJCU 2016-2018 
En la figura 7 se observa que la dimensión devengado en el 2017 se descendió ligeramente 
de 65, 513,456 a 64, 719,537 y en el 2018 tuvo un considerable aumento a 76, 336,500.00 
obteniendo una tendencia creciente. En la tendencia genérica del devengado el R²= 0.6953; 
el comportamiento del devengado tiene una probabilidad del 70% que se continuara con 
esa tendencia 
Tabla 5 
Presupuesto Girado (Pago) en el Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa 2016-2018   
 
            
Indicador 2016 Porcentaje 2017   Porcentaje 2018 Porcentaje 
Personal y Obligaciones 
Sociales 33,118,858.00 50.55% 32,527,226.00 50.27% 38,558,352.00 50.51% 
 
Pensiones y otras 
prestaciones sociales 2,922,344.00 4.46% 2,869,167.00 4.43% 2,918,572.00 3.82% 
 
Bienes y Servicios   27,054,809.00 
                  
41.30% 27,649,083.00 
         
42.73% 30,287,071.00 
                
39.68% 
 
Otros gastos 98,076.00 0.15% 82,728.00 0.13% 36,242.00 0.05% 
 
Adquisición de activos no 
financieros 2,319,369.00 3.54% 1,580,172.00 2.44% 4,530,544.00 5.94% 
65,513,456.00 64,719,537.00 
76,336,550.00 
y = 5E+06x + 6E+07 



















TOTAL GIRO 65,513,456.00 100.00% 64,708,376.00 100.00% 76,330,781.00 100% 
              
          
 
Figura 8.Frecuencia de la dimensión Girado (pago) en términos porcentuales 
 
Se puede apreciar en la Tabla 5 y figura 8 las variaciones oscilantes en el comportamiento 
de la dimensión girado (pago), pues en el año 2016 fue de 65,513,456.00, reduciéndose a 
64,708,376.00 en el 2017 e incrementándose en 76, 330,781.00 en el 2018. El indicador 
personal y obligaciones sociales se mantuvo constante durante el tiempo y representó el 
mayor porcentaje del total giro, siendo el 50.55%, 50.27% y 50.51% durante los años 
2016,2017 y 2108 respectivamente. El indicador pensiones y otras prestaciones sociales 
tuvo un comportamiento descendente pues varió de 4.46% a 4.43% y 3.82% durante los 
años 2016, 2017 y 2018. En bienes y servicios la variación fue constante pues del 41.30 % 
del total girado subió al 42.73% y luego se redujo al 39.68% en el 2018. El indicador otros 
gastos se mantuvo igual que en la dimensión devengado 0.15%, 013% y 0.05% en los años 
2016, 2017 y 2018. El indicador Adquisición de activos no financieros no fue constante 





































Figura 9. Línea de tendencia de la dimensión Giro del HEJCU 2016-2018. 
En la figura 9 se observa la tendencia creciente del Giro en el HEJCU. Se evidencia que 
hubo un descenso en el año 2017 incrementándose notablemente en el 2018. En la 
tendencia genérica del giro el R² = 0.6945; el comportamiento del giro tiene la 














y = 5E+06x + 6E+07 

















El trabajo de investigación realizado tenía por objetivo principal la determinación del 
comportamiento de la ejecución presupuestaria del HEJCU en el periodo 2016-2018, 
donde se obtuvo como resultado, que la ejecución presupuestaria del HEJCU, fue oscilante 
siendo el 93.3% durante el año 2016, disminuyendo en el 2017 a 88.84% e 
incrementándose al 96.13% en el 2018, teniendo una línea de tendencia ascendente, por 
todo ello se considera que tuvo una óptima ejecución presupuestal. La no ejecución total 
del presupuesto se debe a diversos factores como: demora en los procesos de compra, pues 
existen equipos especializados que para efectuar la compra se deben realizar proceso de 
selección que tienen un proceso largo, así también no hubo la correcta coordinación con el 
área usuaria a fin de que realice adecuadamente su requerimiento debiendo establecer en 
forma clara los términos de referencia o especificaciones técnicas según corresponda, 
deficiente programación presupuestal, problemas en el SIAF, entre otros. Se concuerda con 
Huánuco (2017) quien señaló que para buscar mejoras en los sistemas administrativos es 
necesario el cumplimiento de normas y procedimientos presupuestarios y concluyó que los 
procesos presupuestarios tienen una ejecución menor a lo programado, sin embargo, es 
óptimo. Lo ejecutado no guardó relación a las metas alcanzadas por lo que se planteó 
medidas correctivas a fin de alcanzar las metas establecidas.  
Sobre el primer objetivo específico, los resultados indican que la dimensión 
compromiso tuvo variaciones en su comportamiento, sin embargo, demostró una línea de 
tendencia ascendente. El mayor índice del presupuesto comprometido se dio en el 
indicador personal y obligaciones sociales, siendo a su vez el más estable y el indicador 
otros gastos fue quien tuvo menor ejecución siendo su comportamiento descendiente. Al 
respecto se difiere con Egùsquiza (2018) que concluyó con su investigación que el nivel de 
ejecución de la unidad de peajes de Provias Nacional en los años 2015 y 2016 fue 
deficiente, alcanzando una ejecución del 84% en el 2015 y 79% en el 2016. La deficiencia 
en el año 2016 se notó básicamente en los gastos relacionados a personal, mantenimiento y 
equipamiento. 
Respecto al segundo objetivo específico, los resultados indican que el 
comportamiento de la dimensión devengado es variable ya que en año 2016 fue de 65, 
513,456.00, reduciéndose en el año 2017 a 67, 719,537.00 e incrementándose a 76, 
336,500.00 en el año 2018. El indicador adquisición de activos no financieros tuvo un 
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movimiento heterogéneo ya que en el año 2016 alcanzó el 3.54% del total devengado, 
reduciéndose en el 2017 a 2.44% y aumentando casi al doble es decir a 5.93% en el 2018; 
el indicador pensiones y otras prestaciones sociales varió en forma descendente pues en el 
año 2016 fue de 4.46%, reduciéndose a 4.43% en el 2017 y 3.82% en el 2018. Al respecto 
Reátegui (2015) en su investigación buscó analizar de qué manera afecta la inversión en la 
calidad del gasto y explicó que los organismos públicos están sujetos a programación, 
cumplimiento de metas y evaluaciones, que hacen se vuelvan lentos los procesos en el 
transcurso del año y aceleren al finalizar el mismo, y concluye que la inversión estatal 
incide en forma positiva en la calidad del gasto y si se priorizan estas inversiones tendrán 
efectos favorables para los habitantes. 
 Respecto al tercer objetivo específico se concluyó que existieron variaciones 
reducidas al comportamiento de la dimensión girado respecto al devengado. Así también al 
término del ejercicio no se realizó el giro de todo lo comprometido, pues no se hace un 
seguimiento adecuado de los compromisos por devengar y los devengados por girar. Del 
resultado encontrado Quispe (2015) concluye la importancia del control previo en la 
















Respecto al comportamiento de la ejecución presupuestal del HEJCU en los periodos 
analizados se concluye que tuvo una ejecución presupuestal óptima alcanzando una 
ejecución del 93.3% en el año 2016, reduciéndose en el año 2017 a 88.84% e 
incrementándose notablemente a 96.13% en el 2018. En cuanto a la tendencia de la 
ejecución presupuestal el R²=0.16 infiere que en el año 2019 el comportamiento de la 
ejecución presupuestal tiene una probabilidad del 16% de que probablemente se continuará 
con esta tendencia. 
Segunda: 
Respecto al comportamiento de la dimensión compromiso se concluye que tuvo 
variaciones oscilantes en su comportamiento pues en el año 2016 fue de 65, 586,444.00 
disminuyendo en el año 2017 a 64, 807,079.00 e incrementándose en forma considerable 
en el año 2018 a 76, 691,443.00. El mayor índice de presupuesto comprometido se dio en 
el indicador Personal y Obligaciones Sociales siendo a su vez el más estable, el indicador 
Otros gastos fue quien tuvo menor ejecución, siendo ésta a la vez descendiente, pues en el 
año 2016 representó el 0.15% del total compromiso, reduciéndose el 2017 a 0.13% y el 
2018 a 0.05%. El indicador Adquisición de activos no financieros tuvo un comportamiento 
heterogéneo pues en el año 2016 representó el 3.53% del compromiso total, descendiendo 
al 2.43% en el 2017 e incrementándose a 5.90% en el 2018. La mayor parte del 
presupuesto está destinado al pago de personal y obligaciones sociales, sin embargo, en el 
año 2018 hubo un considerable incremento del 186.71% en la ejecución en la adquisición 
de activos no financieros lo cual incide en forma positiva en la calidad del gasto. 
Tercera: 
Se determinó que el comportamiento de la dimensión devengado es variable ya que en año 
2016 fue de 65, 513,456.00, reduciéndose en el año 2017 a 67, 719,537.00 e 
incrementándose a 76, 336,500.00 en el año 2018. Así también se destinó el mayor 
presupuesto al indicador Personal y obligaciones sociales siendo este el 50.55%, 50.26% y 
50.52% en los años 2016, 2017 y 2018 respectivamente, el indicador adquisición de 
activos no financieros tuvo un movimiento heterogéneo ya que en el año 2016 alcanzó el 
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3.54% del total devengado, reduciéndose en el 2017 a 2.44% y aumentando casi al doble es 
decir a 5.93% en el 2018; el indicador pensiones y otras prestaciones sociales varió en 
forma descendente pues en el año 2016 fue de 4.46%, reduciéndose a 4.43% en el 2017 y 
3.82% en el 2018. 
Cuarta: 
Se concluye que existió variaciones reducidas en el comportamiento de la dimensión 
girado (pago), con respecto a lo devengado, pues en el año 2016 se giró y devengo 
65,513,456, en el año 2017 se giró 64,708,376 lo cual representa 11,161 menos de lo 
devengado, así también en el 2018 se giró 76,330,781 que es 5,769 menos que lo 
devengado. El indicador personal y obligaciones sociales se mantuvo constante durante el 
tiempo y representó el mayor porcentaje del total giro, siendo el 50.55%, 50.27% y 50.51% 
durante los años 2016, 2017 y 2108 respectivamente. El indicador pensiones y otras 
prestaciones sociales tuvo un comportamiento descendente pues varió de 4.46% a 4.43% y 
3.82% durante los años 2016, 2017 y 2018. En bienes y servicios la variación fue constante 
pues del 41.30 % del total girado se incrementó 42.73% y luego descendió al 39.68% en el 
2018. El indicador otros gastos se mantuvo igual que en la dimensión devengado 0.15%, 
013% y 0.05% en los años 2016, 2017 y 2018. El indicador Adquisición de activos no 
financieros no fue constante pues de 3.54% en el 2016, se redujo a 2.44% en el 2018 y se 














Se recomienda a las autoridades del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa analizar 
y priorizar las metas y objetivos, con el fin de ejecutar el presupuesto asignado y esté 
alineado a los requerimientos operativos y la respectiva disponibilidad presupuestal.  
Segunda: 
Las autoridades del Hospital de emergencias José Casimiro Ulloa deben programar cursos 
de capacitación y actualización normativa en lo referente a ejecución presupuestal, en la 
que deben participar los servidores que forman parte del órgano encargado de las 
contrataciones ya que ellos servirán de apoyo a los responsables de las áreas usuarias en la 
elaboración de las especificaciones técnicas o términos de la referencia a fin de llevar al 
mejoramiento de los niveles de ejecución presupuestal. 
Tercera: 
Realizar un cronograma con las áreas usuarias a fin de que planifiquen los requerimientos 
de adquisición de bienes y prestaciones de servicio que serán afectadas a los créditos 
presupuestarios en forma oportuna con el fin de asignar la ejecución de gasto en el año 
fiscal correspondiente. 
Cuarta: 
El titular de la entidad debe procurar que los comités de selección cuenten con la debida 
experiencia y capacitación requerida a fin de que los procesos de selección se realicen en 
forma oportuna, así como también, diseñar lineamientos que faciliten el accionar del 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: La Ejecución Presupuestal del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa 2016-2018 
Autor : Martha Ynès Sosa Chara 
Problema Objetivos hipótesis Variables e indicadores 
Variable 1: ejecución presupuestal 
Problema general Objetivo general Hipótesis 
general 




¿Cuál es el comportamiento 
de la Ejecución Presupuestal 
del Hospital de Emergencias 
José Casimiro Ulloa 2016-
2018? 
Determinar el comportamiento 
de la Ejecución Presupuestal 
del Hospital de Emergencias 









Compromiso - Obligaciones 
sociales 
- Pensiones 
- Bienes y Servicios 
- Otros gastos 
- Adquisición de 












¿Cuál es el comportamiento 
de la dimensión compromiso 
de la Ejecución Presupuestal 
del Hospital de Emergencias 




Determinar el comportamiento 
de la dimensión compromiso 
de la Ejecución Presupuestal 
del Hospital de Emergencias 
José Casimiro Ulloa 2016-
2018 
 Devengado - Obligaciones 
sociales 
- Pensiones 
- Bienes y Servicios 
- Otros gastos 
- Adquisición de 
activos no financiero 
¿Cuál es el comportamiento 
de la dimensión devengado 
de la Ejecución Presupuestal 
del Hospital de Emergencias 
José Casimiro Ulloa 2016-
2018? 
 
Determinar el comportamiento 
de la dimensión devengado de 
la Ejecución Presupuestal del 
Hospital de Emergencias José 
Casimiro Ulloa 2016-2018 
 Pago - Obligaciones 
sociales 
- Pensiones 
- Bienes y Servicios 
- Otros gastos 
- Adquisición de 
activos no financiero 
¿Cuál es el comportamiento 
de la dimensión Giro de la 
Ejecución Presupuestal del 
Hospital de Emergencias 
José Casimiro Ulloa 2016-
2018? 
 
Determinar el comportamiento 
de la dimensión pago de la 
Ejecución Presupuestal del 
Hospital de Emergencias José 










Nivel - diseño de 
investigación
Población y muestra Técnicas e Instrumentos Estadistica a utilizar
Variable : Ejecución Presupuestal Descriptiva :
Mediante Microsoft Excel
Técnica: Análisis documental
Tipo de muestreo: Instrumentos : Ficha de análisis documental
No probabilistico
Tamaño de muestra:
Se tomó toda la base de 
datos del MEF
Población : expedientes 
extraidos de la página 
amigable del MEF
Nivel : Básico, 
Descriptivo






Anexo 2: Instrumento de Recolección de datos  
Ficha de Análisis Documental 
     
Dimensiones INDICADORES 
AÑO 











Personal y Obligaciones 
Sociales 33,125,086.00 32,530,037.00 38,566,755.00 
Pensiones y otras 
prestaciones sociales 2,922,344.00 2,869,391.00 2,919,938.00 
Bienes y Servicios 
27,121,570.00 27,744,752.00 30,637,964.00 
Otros gastos 
98,075.00 82,728.00 36,242.00 
Adquisición de activos no 
financieros 2,319,369.00 1,580,171.00 4,530,544.00 
TOTALES 









Personal y Obligaciones 
Sociales 33,118,858.00 32,528,838.00 38,564,121.00 
Pensiones y otras 
prestaciones sociales 2,922,344.00 2,869,167.00 2,918,572.00 
Bienes y Servicios 
27,054,809.00 27,658,632.00 30,287,071.00 
Otros gastos 
98,076.00 82,728.00 36,242.00 
Adquisición de activos no 
financieros 2,319,369.00 1,580,172.00 4,530,544.00 
TOTALES 





Personal y Obligaciones 
Sociales 33,118,858.00 32,527,226.00 38,558,352.00 
Pensiones y otras 
prestaciones sociales 2,922,344.00 2,869,167.00 2,918,572.00 
Bienes y Servicios 
27,054,809.00 27,649,083.00 30,287,071.00 
Otros gastos 
98,076.00 82,728.00 36,242.00 
Adquisición de activos no 
financieros 2,319,369.00 1,580,172.00 4,530,544.00 
TOTALES 65,513,456.00 64,708,376.00 76,330,781.00 
  
PIM 




Anexo 3 : Base de datos   
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